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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
1. Pedoman wawancara untuk pemilik lahan atau sawah. 
a. Profil informan 
Nama: 
Umur: 
Pekerjaan: 
Pendidikan terakhir: 
b. Daftar pertanyaan 
1. Apakah anda sering menjual padi dengan sistem tebasan? 
2. Sudah berapa lama anda menjual padi dengan sistem 
tebasan? 
3. Mengapa memilih menjual padi mengunakan sistem 
tebasan? 
4. Mengapa tidak menjual padi secara mandiri? 
5. Berapa pengeluaran perbulan ? 
6. Berapa pendapatan perpanen atau berapa ton dalam sekali 
panen jika Bapak atau ibu tidak menebaskan padi ke 
orang lain? 
7. Berapa pendapatan perpanen atau berapa ton dalam sekali 
panen jika Bapak atau ibu menebaskan padike orang lain? 
 
 
 
Lampiran 2 
2. Pedoman wawancara untuk sipenebas 
a. Profil informan 
Nama: 
Umur: 
Pekerjaan: 
Alamat:  
b. Daftar pertanyaan 
1. Sejak kapan anda menjadi penebas padi? 
2. Apakah ada keahlian khusus untuk menjadi penebas padi? 
3. Petani menawarkan padinya ke anda, apa anda yang 
mencari petani untuk nanti dibeli padinya? 
4. Berapa kisaran harga yang anda tawarkan ke pemilik 
lahan? 
5. Wilayah mana saja sawah petani yang anda beli dengan 
sistem menebas? 
6. Bagaimana standar harga yang dipakai untuk menentukan 
harga padi pada saat transaksi mengunakan sistem 
tebasan? 
7. Apakah penentuan harganya berdasarkan akad (tawar-
menawar) antara Bapak atau ibu dengan pemilik lahan? 
 
 
 
 
Lampiran 3 
3. Pedoman wawancara untuk keluarga pemilik lahan dan 
penebas 
a. Profil informan 
Nama: 
Umur: 
Pekerjaan: 
Alamat:  
b. Daftar pertanyaan 
1. Berapakah pengeluaran perbulan anda ? 
2. Berapakah biaya untuk anak sekolah (uang saku dan spp) 
? 
3. Berapakah jumlah anak anda ? 
4. Berapa anak dikeluarga anda yang masih sekolah ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
 
Proses awal pertanian 
 
Lahan persawahan di dusun Grajegan desa Tampingan Kec. Boja  
Kab. Kendal 
 
Proses pembersihan lahan persawahan ( maton ) 
 
 
Proses wawancara penulis dengan informan 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
 
Proses wawancara penulis dengan informan 
 
 
Lampiran 6 
 
Proses wawancara penulis dengan informan 
 
 
 
 
Lampiran 7 
 
 
Persawahan di dususn Grajegan desa Tampingan Kec. Boja Kab. 
Kendal 
 
Lampiran 8 
 
Proses awal pertanian 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
 
Proses pembersihan lahan persawahan ( maton ) 
  
 
